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SAETAK: Globalna financijska kriza, a potom i gospodarska kriza, u proteklih ne-
koliko godina utjecale su na usporavanje poslovanja banaka te na smanjenje njiho-
ve dobiti. Ta spoznaja temelj je za provoðenje istraivanja profitabilnosti banaka u
Hrvatskoj, uzimajuæi pritom u obzir èinjenicu da je kriza u Hrvatskoj nastupila s od-
reðenim vremenskim odmakom u odnosu na zemlje èlanice Europske unije. Polazi
se od pretpostavke da banke u Hrvatskoj, suprotno percepciji dijela javnosti, nisu
imune na turbulentnosti u okruenju te da osjeæaju posljedice gospodarske krize.
Predmet rada je profitabilnost banaka u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina, a
cilj je istraiti relevantne èimbenike utjecaja na profitabilnost banaka u domaæem
okruenju. Svrha istraivanje je na temelju informacija iz financijskih izvještaja, a
pomoæu odabranih pokazatelja, objektivno objasniti zavisnu varijablu, odnosno
profitabilnost banaka.
Kljuène rijeèi: financijska i gospodarska kriza, profitabilnost banaka, banke u Hr-
vatskoj
ABSTRACT: In few recent years global financial crisis, and economic crisis after it,
affected on slowing down of bank business activities and on decreasing their ear-
nings. This cognition is a basis for conducting bank profitability research in Croatia,
considering the fact that crisis in Croatia took place with certain time lag in compari-
son with member states of the European Union. The starting point is the fact that
banks in Croatia, opposite to perception of part of public, are not immune on turbu-
lences in the environment and that they feel consequences of economic crisis. The
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object of this paper is bank profitability in Croatia during few recent years and the
aim is to investigate relevant influence factors on bank profitability in domestic envi-
ronment. Based on the information from financial statements and using chosen in-
dicators, the purpose of this research is to objectively explain bank profitability as
dependent variable.
Keywords: financial and economic crisis, bank profitability, banks in Croatia
1. UVOD
Posljedice financijske krize, koja je 2007. godine pogodila financijski sektor SA-
D-a, osjeæaju se i danas, s obzirom da se je proširila i na realni sektor te uzrokovala
gospodarsku krizu, prvo u najrazvijenijim, a potom i manje razvijenim zemljama
širom Svijeta. Dok SAD i zapadnoeuropske zemlje danas izlaze iz krize, u manje raz-
vijenim zemljama kriza je još uvijek glavna tema svih gospodarsko-politièkih raspra-
va. O uzrocima krize i dalje postoje veliki prijepori. Prema jednom gledištu, odgo-
vornost je na pohlepnim bankarima koji su zanemarili upravljanje rizicima i dugo-
roènu perspektivu radi kratkoroène zarade, a prema drugome, odgovornost je na
kreatorima politike koji su aktivno promicali agresivno ponašanje kreiranjem iz-
dašne likvidnosti, (pre)niskim kamatnim stopama i regulacijom koja je napuhala po-
ticaje za hipotekarno kreditiranje.4 Snaan i stabilan financijski sektor prioritet je
svake zemlje jer je on zamašnjak gospodarskog razvoja. Stabilnost financijskog sek-
tora ovisna je o profitabilnosti banaka i njihovoj sposobnosti financiranja gospodar-
stva. Zbog toga se profitabilnošæu banaka u svojim istraivanjima bave mnogi znan-
stvenici, istraujuæi razlièite èimbenike utjecaja na profitabilnost. Cilj ovoga rada je
dati doprinos dosadašnjim istraivanjima i to kroz istraivanje utjecaja èimbenika na
profitabilnost banaka u Republici Hrvatskoj te opovrgnuti percepciju dijela javnosti
o tome da financijska kriza nema utjecaja na banke. Kako bi se ostvarilo ciljeve is-
traivanja definirana je zavisna varijabla i nekoliko nezavisnih varijabli, a sukladno
tome postavljene su i sljedeæe hipoteze:
 H1: Velièina banke pozitivno i znaèajno korelira s profitabilnošæu banke.
 H2: Adekvatnost kapitala banke pozitivno i znaèajno korelira s profitabilnošæu
banke.
 H3: Likvidnost banke pozitivno i znaèajno korelira s profitabilnošæu banke.
 H4: Kvaliteta imovine banke pozitivno i znaèajno korelira s profitabilnošæu
banke.
 H5: Vrijednost depozita pozitivno i znaèajno korelira s profitabilnošæu banke.
U prikupljanju podataka korištena je metoda desk istraivanja podataka iz finan-
cijskih izvještaja banaka objavljenih na korporativnim internetskim stranicama te in-
ternetskoj stranici Zagrebaèke burze. Metodom analize podaci su rašèlanjeni (izdvo-
jeni iz godišnjih financijskih izvještaja) kako bi ih se potom, metodom sinteze, moglo
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grupirati za provoðenje statistièke obrade, konkretno provoðenje deskriptivne statis-
tièke analize svih varijabli te utvrðivanja koeficijenata korelacije izmeðu zavisne i
nezavisnih varijabli.
2. FINANCIJSKA KRIZA I NJEZIN UTJECAJ NA EUROPSKI
BANKARSKI SUSTAV
Svjetska financijska kriza koja je u SAD-u zapoèela 2007. godine, osim uobièaje-
nih gospodarskih problema, koji se oèituju u porastu nezaposlenosti, padu bruto do-
maæeg proizvoda, padu proizvodnje, porastu osjeæaja nesigurnosti i straha od bu-
duænosti, izazvala je i „nominalno nove, a suštinski stare teorijske, politièke i kultur-
ne ratove izmeðu zagovornika ideja o trišnom liberalizmu i dravnom intervencio-
nizmu u ekonomskoj politici i gospodarskoj praksi suvremenog svijeta, pa i polemi-
ku, ali u znatno manjoj mjeri, zagovornika i protivnika korporativne društvene odgo-
vornosti“5. U razdoblju od Drugog svjetskog rata do najnovije financijske krize unat-
rag nekoliko godina, zabiljeeno je više financijskih kriza (svakih nekoliko godina
pojavi se kriza u financijskom sektoru neke zemlje), a ekonomisti posebno izdvajaju
pet velikih u razvijenim zemljama: španjolsku (1977.), norvešku (1987.), finsku i
švedsku (1991.) te japansku krizu (1992.), koje su za posljedice imale smanjenje cije-
na nekretnina, pad cijena dionica, porast nezaposlenosti, pad realnog BDP-a te po-
veæanje javnog duga.6 U odnosu na njih, krizu koja se pojavila 2007. godine u SAD-u
smatra se najveæom financijskom krizom od kraha burze 1929. godine takoðer u SA-
D-u. Najnovija kriza proširila se po cijelom Svijetu i zahvatila mnoga financijska i
realna trišta, vodeæi do najsnanijeg smanjenja gospodarskog rasta posljednjih de-
setljeæa. Najviše je pogodila SAD i Europu. Financijski sektori Japana, Brazila i Kine
nisu bili znaèajno pogoðeni, stoga su javne slube tih zemalja trebale riješiti samo
probleme likvidnosti bankarskog sustava. S druge strane, bankarski sustavi u SAD-u
i u mnogim europskim dravama nisu imali samo probleme s likvidnošæu veæ i sa sol-
ventnošæu. Bilo je potrebno spasiti nekoliko velikih i utjecajnih financijskih instituci-
ja, a za izbjegavanje kolapsa financijskih sustava bili su potrebni novi, do tada ne
primjenjivani, javni programi. U poèetku su središnje banke na nastalu krizu odgovo-
rile „ubacivanjem“ likvidnosti u financijske sustave, dok su kasnije nacionalne vlade
morale poduzimati ad hoc mjere usmjerene na pojedine institucije. Nakon kolapsa
organizacije Lehman Brothers 15. rujna 2008. godine vlada SAD-a kao i vlade europ-
skih zemalja pojaèale su podršku financijskim sektorima usvajajuæi široke nacional-
ne politike koje su se odnosile na: osiguranje depozita, jamstva za bankovne obvezni-
ce, injekcije kapitala i dr.7 Posljedice financijske krize reflektirale su se na sektor gos-
podarstva. Industrijski sustavi suoèili su se s izazovom krize, što se je poèelo od-
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raavati na trište rada kroz smanjenje zaposlenosti. To je naravno pobudilo interes
sindikata koji su poèeli koristiti razlièite alate za zaštitu radnika, kako u financijskom
sektoru, tako i sektoru industrije i usluga. U godinama nakon financijske krize us-
poren je rast gospodarstva SAD-a kao i gospodarstava najrazvijenijih europskih ze-
malja, dok u manje razvijenim zemljama taj utjecaj isprva nije bio toliko izraen. U
konaènici sva su gospodarstva širom Svijeta bila pogoðena krizom, ali razlièitog in-
tenziteta. U 2009. godini svjetski je output prvi puta bio negativan, u SAD-u BDP je
smanjen za gotovo 3%, a zemlje zapadne Europe iskusile su i znaèajno smanjenje u
obimu trgovine.8 Zemlje središnje i istoène Europe posljedice svjetske financijske
krize snanije su poèele osjeæati od kraja 2008. godine, s obzirom da su ovisne o ek-
sternim izvorima financiranja te izvozu u razvijene zemlje. Azijske zemlje Japan, Ki-
na i Indija, osjetile su smanjenje udjela izvoza u svojim vanjskotrgovinskim bilanca-
ma, a isto se odnosi i na zemlje Latinske Amerike. Najsnanija gospodarstva u neko-
liko su se godina ipak oporavila te je 2010. i 2011. godine zabiljeen rast, potpomog-
nut uèinkovitošæu vodeæih azijskih ekonomija. Manje razvijene zemlje EU, u odnosu
na zemlje EU 12, kao i europske zemlje koje nisu èlanice EU, još uvijek trae naèine
za izlazak iz krize.
Kada se fokus istraivanja usmjeri na europski bankarski sustav moguæe je utvrdi-
ti da je on posljednjih godina doivio vrlo duboki proces restrukturiranja, što je pos-
ljedica financijske krize koja ga je zahvatila. Meðutim, potreba restrukturiranja ban-
karskog sektora proizašla je i iz sljedeæih trendova u sektoru tijekom godina: deregu-
lacija trišta koja je rezultirala liberalizacijom kretanja kapitala poèetkom 1990-tih
godina, uvoðenje eura 1999. godine te proširenje Unije na 27 zemalja èlanica (tije-
kom 2004. i 2007. god. pridrueno je 12 novih èlanica).9 Karakteristika europskog
bankarskog sustava dominacija je velikih grupacija banaka (npr. BNP Paribas - Fran-
cuska, HSBC Holdings - UK, Barclays - UK, Credit Agricole S. A. - Francuska, ING
Group - Nizozemska, Deutche Bank – Njemaèka), èija se neto dobit mjeri milijarda-
ma eura. S jedne strane grupiranje kapitala odraava snagu bankarskog sektora, ali s
druge strane i njegovu ranjivost u uvjetima kakve je nametnula posljednja financijska
kriza. Europska komisija je stoga oprezna te je donijela Strategiju za pametan, odriv
i ukljuèiv rast za Europu do 2020. godine. U priopæenju Europske komisije navodi se
da je do 2020. godine kljuèni kratkoroèni prioritet ponovna uspostava èvrstog, stabil-
nog i zdravog financijskog sektora koji moe financirati realnu ekonomiju.10 Poseb-
no æe biti vana realizacija pet ciljeva: (1) provedba ugovorenih reformi nadzora fi-
nancijskog sektora; (2) popunjavanje regulatornih praznina, promicanje transparen-
tnosti, stabilnosti i odgovornosti, prvenstveno u odnosu na derivate i trišnu infras-
trukturu; (3) jaèanje bonitetnih i raèunovodstvenih pravila te pravila zaštite potrošaèa
u obliku jedinstvenog europskog pravilnika koji na odgovarajuæi naèin pokriva sve
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financijske sektore i trišta; (4) jaèanje upravljanja financijskim institucijama u svrhu
rješavanja slabosti utvrðenih tijekom financijske krize u polju utvrðivanja rizika i up-
ravljanja rizikom; (5) pokretanje ambiciozne politike koja æe omoguæiti da se u bu-
duænosti bolje sprijeèi i, u sluèaju potrebe, upravlja financijskim krizama te koja æe,
uzimajuæi u obzir specifiènu odgovornost financijskog sektora u trenutnoj krizi, raz-
motriti odgovarajuæe doprinose iz financijskog sektora.11
3. UTJECAJ FINANCIJSKE KRIZE NA HRVATSKI
BANKARSKI SUSTAV
Hrvatsko bankarstvo ima nekoliko bitnih karakteristika. Prije svega, to je relativ-
no mali broj banaka, a glavnina poslovanja koncentrirana je u svega èetiri veæe ban-
ke. Bankarski sektor gotovo je u cijelosti u inozemnom privatnom vlasništvu. Sre-
dišnja banka, HNB, svojim mjerama kontrole i regulativnom ulogom pridonosi sta-
bilnosti bankarskog sustava unatoè svjetskoj gospodarskoj krizi. Meðutim, negativne
posljedice recesije u realnom sektoru nije se moglo izbjeæi. Utjecaj na banke eviden-
tan je u smanjenju kreditne aktivnosti i osnovnih prihoda banaka te poveæanju
troškova rezerviranja za gubitke i negativne utjecaje teèajnih razlika.12 Usprkos sma-
njenju troškova poslovanja smanjila se dobit razdoblja, a takoðer je smanjena i renta-
bilnost poslovanja.13 S obzirom da su banke u Hrvatskoj tijekom krize ipak zaraðiva-
le visoke profite, u dijelu javnosti stvorila se percepcija kako su banke imune na kri-
zu.14 Meðutim, analizirajuæi povrat na imovinu (return on assets - ROA) i povrat na
uloeno (return on equity - ROE), kao pokazatelje profitabilnosti, moe se zakljuèiti
kako su i banke pogoðene krizom. Reagirajuæi na novonastalu situaciju bankari su
pomoæu ušteda spustili troškovne indikatore na konkurentne razine u meðunarodnim
okvirima, meðutim to nije bilo dovoljno za kompenzaciju pada stope profitabilnosti
mjerene stopom povrata na uloeno (ROE).15 Meðunarodna usporedba hrvatskih ba-
naka prema povratu na imovinu (ROA) povoljnija je. Jedino banke u Èeškoj ostvaru-
ju veæe povrate na imovinu, dok se Hrvatsku smješta uz bok Bugarskoj, Maðarskoj i
Srbiji, gdje se ostvaruju još uvijek solidni povrati. Nerazmjer ROA i ROE objašnjava
se stupnjem kapitalizacije. Hrvatska uz Srbiju, Makedoniju, BiH i Bugarsku ima naj-
veæi omjer kapitalne adekvatnosti izmeðu zemalja tzv. Nove Europe, pa je oèito da se
odnos ROA i ROE moe objasniti velikim angairanim kapitalom.
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Oporavak hrvatskog bankarskog sektora zabiljeen je u drugoj polovici 2010. go-
dine (0,7% efektivno), a u prvoj polovici 2011. godine imovina banaka porasla je za
1,6%, èime je dosegnula iznos od 397,4 mlrd. kuna.16 Osnovni izvor rasta imovine
banaka bilo je poveæanje depozita, prije svega inozemnih vlasnika, što je unatoè sma-
njenju primljenih kredita utjecalo na blagi rast izvora financiranja banaka.17 U ma-
njoj je mjeri na rast imovine utjecalo poveæanje kapitala banaka, preteito na osnovi
ostvarene dobiti tekuæe godine. Prikupljeni kapital banke koriste za poveæanje mase
raspoloivih kredita poduzetnicima i graðanima.
4. PREGLED LITERATURE VEZANE UZ ISTRAIVANJE
UTJECAJA NA PROFITABILNOST BANAKA
U literaturi objavljenoj na meðunarodnoj razini više je znanstvenih radova koji se
bave utjecajem razlièitih varijabli na profitabilnost banaka. Davydenko je tako is-
traivanjem bankarskog sektora u Ukrajini utvrdila kako je bankarstvo u toj zemlji
jedna od djelatnosti na koju je kriza najsnanije utjecala.18 Zbog potrebe za efikasnim
bankarskim sustavom koji æe stimulirati gospodarski oporavak analizirala je èimbe-
nike utjecaja na profitabilnost banaka (mjerenu pokazateljima ROA i ROE), kao što
su operativni troškovi banke, velièina banke, vrijednost kapitala banke, likvidnost
banke, inflacija, karakteristike bankarskog sektora i dr. Akhtar, Ali i Sadaqat su, is-
traujuæi banke u Pakistanu, takoðer za mjerenje profitabilnosti kao zavisne varijable
koristili ROA i ROE, a od nezavisnih varijabli èiji su utjecaj na zavisne varijable mje-
rili odabrali su velièinu banke, udjel primljenih kredita i kapitala, odnosa operativnih
troškova i vrijednosti imovine i dr.19 Na uzorku banaka iz 15 zemalja Europske unije
Pasiouras i Kosmidou su istraivali utjecaj varijabli poput adekvatnosti kapitala i ve-
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Grafikon 1. ROA i ROE banaka u Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2010. godine
Izvor: Obrada autorica prema podacima iz financijskih izvještaja banaka
16 HNB: Bilten o bankama, br. 23, god. 11, Zagreb, 2011., str. 18.
17 HNB: Bilten o bankama, br. 23, god. 11, Zagreb, 2011., str. 18.
18 Davydenko, A.: Determinants of Bank Profitabiliy in Ukraine, Undergraduate Economic Review, Vol. 7., Iss. 1,
2010., str. 2.
19 Akhtar, M. F., Ali, K., Sadaqat, S.: Factors Influencing the Profitability of Islamic Banks of Pakistan, International
Research Journal of Finance and Economics, Iss. 66, 2011., str. 119.
lièine banke na profitabilnost banaka.20 Dokaz tomu da su odnos neto dobiti i ukupne
imovine (ROA) banke, kao i odnos neto dobiti i glavnice (ROE) banke kljuèni poka-
zatelji profitabilnosti banke je i rad Petersena i Schoeman, koji su pomoæu pokazate-
lja ROA i ROE razvili poseban matematièki model izraèunavanja bankovnog profi-
ta.21 Kao jedna od nezavisnih varijabli èiji se utjecaj na profitabilnost banke moe
mjeriti je vlasništvo nad bankom. Shaher, Kasawneh i Salem su tako utvrdili da su
privatne banke u inozemnom vlasništvu, èijim se dionicama javno trguje, uèinkoviti-
je su od dravnih banaka.22 Kanadski znanstvenici Bordeleau i Graham kao èimbenik
utjecaja na profitabilnost banke uzimaju likvidnost banke, što se je pokazalo znaèaj-
nim. Pretpostavili su da profitabilnost banaka ovisi o iznosu sredstava koja dospije-
vaju u kratkom roku te utvrdili da postoji povezanost izmeðu likvidnosti i profitabil-
nosti banke, odnosno da je veæa profitabilnost banaka koje imaju veæu vrijednost te-
kuæe imovine, ali i da postoji granica iznad koje dranje tekuæe imovine smanjuje
profitabilnost banke.23 U svojem istraivanju Alper i Anbar su testirali utjecaj raz-
lièitih èimbenika na profitabilnost banaka te utvrdili da znaèajan utjecaj imaju udjel
danih kredita u ukupnoj imovini te prihodi koji ne ukljuèuju prihode od kamata.24 Ut-
jecaj omjera kapitala i imovine, odnosno adekvatnosti kapitala, na profitabilnost ba-
naka utvrdili su Staikouras i Wood, istraujuæi profitabilnost banaka u Europskoj
uniji i prije krize, krajem 1990-tih godina.25 Èimbenike utjecaja na profitabilnost ba-
naka u literaturi se opæenito dijeli na interne i eksterne. Interne èine obiljeja banaka,
dok eksterne èine èimbenici iz makroekonomskog okruenja. Interne èimbenike
smatra se preteno kontrolabilnim s obzirom da banke na njih mogu utjecati, dok se
eksterne smatra nekontrolabilnim s obzirom da ovise o makroekonomskim kretanji-
ma u zemlji, ali i na globalnom planu. Znanstvenici zakljuèuju da su obiljeja banaka
najznaèajniji èimbenici utjecaja na profitabilnost banaka.26 Dosadašnja istraivanja
utjecaja razlièitih èimbenika na profitabilnost banaka dokaz su aktualnosti ove tema-
tike u zemljama razlièitog stupnja gospodarskog razvoja, kao i razlièite razine po-
goðenosti posljednjom financijskom i gospodarskom krizom. Upravo stoga se i ovim
istraivanjem eli dati doprinos dosadašnjim istraivanja provedenim na meðunarod-
noj razini.
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20 Pasiouras, F., Kosmidou, K.: Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the
European Union, Research in International Business and Finance, No. 21, 2007, p. 222-237, str. 227.
21 Peterson, M. A., Schoeman, I.: Modeling of Bank Profit via Return-on-Assets and Return-on-Equity, Pro-
ceedings of the World Congress on Engineering 2008, Vol. 2, WCE 2008, July 2-4, 2008, London, UK
22 Al Shaher, T., Kasawneh, O., Salem, R.: The Major Factors thet Affect Banks’ Performance in Middle Eastern
Countries, Journal of Money, Investment and Banking, Iss. 20, 2011., str. 102.
23 Bordeleau, E., Graham, C.: The Impact of Liquidity on Bank Profitability, Working Paper, Bank of Canada, Ot-
tawa, Canada, 2010., www.bank-banque-canada.ca
24 Alper, D., Anbar, A.: Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial bank profitability: Empirical
Evidence from Turkey, Business and Economics Research Journal, Vol. 2, No. 2, 2011., p. 139-152, str. 148.
25 Staikouras, C. K., Wood, G. E.: The Determinants of European Bank Profitability, International Business & Eco-
nomics Research Journal, Vol. 3, No. 6, 1999., p. 57-68.
26 Olweny, T., Shipho, T. M.: Effects of banking sectoral factors on the profitability of commercial banks in Kenya,
Economics and Finance Review, Vol. 1, 2011, p. 1-30, str. 22.
5. ÈIMBENICI PROFITABILNOSTI BANAKA U HRVATSKOJ
Banke imaju kljuènu ulogu u gospodarstvu zbog svojih depozitnih i kreditnih pos-
lova. Igrajuæi ulogu posrednika izmeðu pozajmljivaèa i kreditora banke djeluju na
stabilnost gospodarstva. Zato veæina gospodarstava usmjerava svoje napore na rast i
stabilnost bankarskog sektora. U skladu s time ovo istraivanje usmjereno je na iden-
tificiranje glavnih èimbenika utjecaja na profitabilnost banaka u Hrvatskoj. Prema
stajalištu Europske središnje banke profitabilnost je prva linija obrane banaka od
nepredviðenih gubitaka, zato jer osnauje kapitalnu poziciju i poboljšava buduæu
profitabilnost kroz ulaganja zadrane dobiti.27 Kod objašnjenja profitabilnosti najèe-
šæe se u obzir uzima dvije varijable: povrat na imovinu (return on assets - ROA) i
povrat na uloeno (return on equity - ROE). ROA objašnjava koliko uèinkovito ban-
ke upravljaju svojom imovinom kako bi generirale dobit. Predstavlja zaraðenu dobit
po jedinici imovine. ROE mjeri povrat ulagaèima (dionièarima) na jedinicu uloenog
kapitala. Stajališta znanstvenika oko korištenja ROA i ROE kao pokazatelja profita-
bilnosti èesto su opreèna. U ovom istraivanju kao pokazatelj æe se koristiti ROA, što
je sukladno stajalištu Golina koji navodi da je ROA kljuèno mjerilo profitabilnosti
banaka.28 ROA se izraèunava na temelju dvaju financijskih izvještaja: bilance te
raèuna dobiti i gubitka. U hrvatskom Zakonu o raèunovodstvu navedeni su izvještaji
propisani kao temeljni financijski izvještaji koje poduzetnici trebaju sastavljati.29
Podaci za potrebe ovog istraivanja prikupljeni su iz sekundarnih izvora, konkret-
no financijskih izvještaja banaka, objavljenih na korporativnim internetskim strani-
cama banaka te internetskoj stranici Zagrebaèke burze. Za utvrðivanje kretanja profi-
tabilnosti banaka u Hrvatskoj prikupljeni su podaci o vrijednosti neto dobiti i vrijed-
nosti ukupne imovine banaka za razdoblje od èetiri krizne godine (2007. - 2010.), a za
utvrðivanje utjecaja razlièitih nezavisnih varijabli na zavisnu varijablu prikupljeni su
i korišteni podaci za 2010. godinu. Potrebno je pritom napomenuti da nije bilo mo-
guæe prikupiti podatke za sve banke, s obzirom da iste nisu objavile potrebne podatke
na Internetu pa je stoga uzorak za istraivanje obuhvatio 19 banaka iz populacije od
32 banke, koliko ih je u Hrvatskoj poslovalo tijekom 2011. godine. Kao zavisna vari-
jabla odreðen je povrat na imovinu (ROA), a kao nezavisne varijable odreðene su
sljedeæe: (a) velièina banke (VELICINA) mjerena ukupnom vrijednošæu imovine
banke, (b) adekvatnost kapitala (ADK) kao omjer glavnice i ukupne imovine, (c) lik-
vidnost (LIKV) kao omjer novca i ukupne imovine, (d) kvaliteta imovine (KREDIM)
kao omjer danih kredita i ukupne imovine te (e) omjer depozita i ukupne imovine
(DEPIM). Deskriptivna statistika za sve varijable istraivanja prikazana je u Tablici 1.
Izraèunate vrijednosti odnose se na medijan i standardnu devijaciju. Prva prikazana
varijabla je zavisna varijabla (ROA), a ostale su nezavisne varijable.
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27 Beyond ROE – How to measure bank performance, Appendix to the report on EU banking structures, Euro-
pean Central Bank, 2010., str. 8, http://www.ecb.int/pub/pdf/other/beyondroehowto measurebankperformance
201009en.pdf
28 Golin, 2001., citirano u Davydenko, A.: op cit., str. 12.
29 Zakon o raèunovodstvu, Narodne novine 109/07., èl. 15
Tablica 1. Rezultati deskriptivne statistike za promatrane varijable
Mean Std. Deviation N




ADK 13.95 4.624 19
LIKV 16.05 6.450 19
KREDIM 75.84 71.005 19
DEPIM 22.3684 36.43291 19
Izvor: Obrada autorica
Tablica 2 je korelacijska matrica za zavisnu i nezavisne varijable. Koeficijenti Pear-
sonove korelacije odreðuju jaèinu veze izmeðu varijabli.
Tablica 2. Korelacijska matrica
ROA VELICINA ADK LIKV KREDIM DEPIM
ROA
Pearson Correlation 1 .364 .530* -.107 -.097 .031
Sig. (2-tailed) .125 .019 .664 .693 .899
N 19 19 19 19 19 19
VELICINA
Pearson Correlation .364 1 .070 .102 -.176 -.191
Sig. (2-tailed) .125 .775 .678 .470 .433
N 19 19 19 19 19 19
ADK
Pearson Correlation .530* .070 1 -.095 -.071 -.173
Sig. (2-tailed) .019 .775 .699 .772 .479
N 19 19 19 19 19 19
LIKV
Pearson Correlation -.107 .102 -.095 1 .127 -.395
Sig. (2-tailed) .664 .678 .699 .606 .094
N 19 19 19 19 19 19
KREDIM
Pearson Correlation -.097 -.176 -.071 .127 1 -.136
Sig. (2-tailed) .693 .470 .772 .606 .578
N 19 19 19 19 19 19
DEPIM
Pearson Correlation .031 -.191 -.173 -.395 -.136 1
Sig. (2-tailed) .899 .433 .479 .094 .578
N 19 19 19 19 19 19
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
Izvor: Obrada autorica
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Kao što je vidljivo iz korelacijske matrice, jedino adekvatnost kapitala (ADK)
pozitivno i znaèajno korelira s profitabilnošæu banke (ROA). Signifikantnost je ut-
vrðena na razini od 5%. Koeficijenti korelacije izmeðu nezavisnih varijabli popri-
maju vrijednosti od -0.191 do 0.102, što znaèi da nije utvrðen problem multikolinear-
nosti, odnosno da izmeðu nezavisnih varijabli nije utvrðena linearna meðukorelacija.
Koeficijenti Pearsonove korelacije pokazuju pozitivnu, ali ne i znaèajnu korelaciju
izmeðu velièine i profitabilnosti banke, kao i izmeðu danih depozita i profitabilnosti
banke. Koeficijenti Pearsonove korelacije pokazuju negativnu korelaciju izmeðu lik-
vidnosti i profitabilnosti banke, kao i izmeðu danih kredita i profitabilnosti banke.
Dakle, velièina banke, likvidnost, udjel danih kredita u ukupnoj imovini te udjel
depozita u ukupnoj imovini banke nisu povezani s profitabilnošæu banaka u Hrvat-
skoj, zbog èega se odbacuju hipoteze H1, H3, H4 i H5. Hipotezu H2 se prihvaæa s ob-
zirom da je adekvatnost kapitala pokazala povezanost s profitabilnošæu banaka (koe-
ficijent korelacije =.530, Sig. =.019).
5. ZAKLJUÈAK
Istraivanjem je potvrðeno da su svjetska financijska i gospodarska kriza imale
utjecaj na profitabilnost banaka u Hrvatskoj. Profitabilnost banaka znaèajno je opa-
dala u razdoblju od 2008. do sredine 2010. godine, što dokazuje odreðeni vremenski
odmak u odnosu na zapadnoeuropske zemlje. Ovime je takoðer opovrgnuta percepci-
ja dijela javnosti o tome da kriza ne pogaða banke. S obzirom da je snaan i stabilan
financijski sektor prioritet svake zemlje, kao i s obzirom da stabilnost sektora ovisi o
profitabilnosti banaka, vano je utvrditi èimbenike utjecaja na profitabilnost banaka.
Istraivanjem èimbenika koji su povezani s profitabilnošæu banaka u Hrvatskoj, u
ovom je radu dan doprinos dosadašnjim istraivanjima na tu temu. Utvrðeno je da
adekvatnost kapitala banaka pozitivno i znaèajno korelira s profitabilnošæu banaka,
dok se za ostale varijable korelacija nije pokazala znaèajnom. Navedeno upuæuje na
potrebu za daljnjim istraivanjima èimbenika i specifiènosti u hrvatskom bankar-
skom sektoru. Prijedlog autorica je prikupiti podatke o vrijednostima varijabli kroz
odreðeno vremensko razdoblje i testirati jaèinu utjecaja nezavisnih varijabli na zavis-
nu varijablu formiranjem regresijskog modela.
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